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Krešimir Kufrin 1958.  2015.
U četvrtak 3. prosinca 2015. godine napustio nas je naš dragi profesor, kolega i prijatelj 
Krešimir Kufrin. Bio je član Uredništva časopisa Socijalna ekologija od samih početaka 
(1992. godine), njegov tajnik u prvim godinama izlaženja (od 1992. do 1996. godine), 
a od 2013. godine bio je i glavni urednik Socijalne ekologije. 
Opraštamo se od njega u ime Uredništva i Odsjeka za sociologiju s tugom i uz sjećanja 
na godine zajedničkog rada i druženja. Sve što je radio Krešo je radio strpljivo, predano 
i s puno pažnje i razumijevanja.
Krešimir Kufrin rođen je 1958. godine u Karlovcu. Osnovnu školu pohađao je u Kar-
lovcu i Zagrebu, a srednju školu završio je u Zagrebu. Diplomirao je 1987. godine na 
našem fakultetu sociologiju i ﬁ lozoﬁ ju. Godine 1995. obranio je magistarski rad Soci-
ologijski aspekti ekološke svijesti, a 2002. godine i doktorsku disertaciju Socijalnoekološka 
informiranost: Pojam, mjerenje i povezanost sa stavovima i ponašanjem.
Na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 
1991. godine i od samog početka sudjeluje u nastavi i na istraživačkim projektima, prvo 
kao znanstveni novak i asistent a kasnije u višim zvanjima (2004. godine izabran je u 
znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2010. godine izabran je u znanstveno-nastavno 
zvanje izvanrednog profesora na Katedri za metodologiju na Odsjeku za sociologiju Fi-
lozofskog fakulteta u Zagrebu). Bio je i pročelnik Odsjeka za sociologiju 2008. i 2009. 
godine, a također i član različitih fakultetskih tijela i povjerenstava na Filozofskom fa-
kultetu Sveučilišta u Zagrebu (npr. Vijeća Filozofskog fakulteta, Povjerenstva za unapre-
đivanje kvalitete nastave i dr.). 
Osim rada u časopisu Socijalna ekologija bio je i član Uredništva časopisa Revija za soci-
ologiju (od 1994. do 1996. godine) te član Izdavačkog savjeta časopisa Polemos od nje-
gova osnivanja. Također je bio i jedan od urednika biblioteke Razvoj i okoliš koju izdaju 
Hrvatsko sociološko društvo i Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Kao istraživač i metodolog Krešo je sudjelovao u više znanstveno-istraživačkih projekata 
Zavoda za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a samostalno i kao voditelj ili 
član istraživačkog tima izradio je ili sudjelovao u izradi više od dvadeset primijenjenih 
sociologijskih istraživanja provedenih za potrebe različitih državnih institucija. Objavio 
je više znanstvenih knjiga i više od trideset znanstvenih radova u stručnim časopisima, 
zbornicima radova i knjigama. Objavljivao je i prijevode, prikaze i stručne radove u 
znanstvenoj periodici. Bio je aktivan i na znanstvenim skupovima i konferencijama. Na 
međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima održao je petnaestak 
izlaganja i referata.
Iz ovih dvadeset i pet godina Krešinog predanog i bogatog rada na Odsjeku za sociolo-
giju možemo izdvojiti rad u nastavi na Katedri za metodologiju Odsjeka za sociologiju 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je predavao niz metodoloških kolegija. Krešo je, 
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zajedno s drugim kolegama na katedri, postavio temelje suvremene metodologije u so-
ciologiji, te predano i sustavno razvijao područje metodologije tako da danas s punim 
pravom možemo reći kako je kvalitetno metodološko obrazovanje jedna od ključnih 
komparativnih prednosti našeg Odsjeka koju možemo ponuditi našim studentima i 
koja im bitno može pomoći u što boljem pozicioniranju na tržištu rada. Osim toga, 
Krešo je neumorno radio na konceptualizaciji i provedbi cijelog niza znanstvenih i pri-
mijenjenih istraživanja, te na uređivanju časopisa Socijalna ekologija gdje je sudjelovao 
u svim fazama nastanka i razvoja časopisa, od pisanja znanstvenih radova, recenzija, do 
uredništva i tehničko-graﬁ čkih uređivanja radova.
Krešimir Kufrin je bio omiljeni profesor na Odsjeku za sociologiju, istovremeno zna-
tiželjan i samozatajan istraživač, nesebičan i uvijek spreman pomoći. Napustio nas je 
idući s posla u poslijepodnevnim satima jednog četvrtka. Mi smo ostali, isprva s tugom 
i nevjericom a onda i sa sjetnom zahvalom za sve godine ispunjene radom, suradnjom 
i druženjem. „Svatko od nas stoji sam na srcu zemlje proboden jednom zrakom sunca i 
odmah se spušta večer.“
Krunoslav Nikodem
